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Angers – Pont de Verdun
Sauvetage urgent (1991)
Michel Vaginay
1 La réfection du Pont de Verdun, le plus ancien pont d’Angers sur la Maine, commencée
en 1990, s’est intensifiée en 1991. Compte tenu de l’importance historique de ce lieu de
franchissement de la Maine (le pont est connu par les textes depuis le VIe s.)  et des
premiers résultats obtenus en 1990 lors de la première tranche des travaux sur les piles
des  arches  marinières,  il  a  été  décidé  de  mettre  en  place  une  nouvelle  opération
archéologique en accompagnement des travaux de réfection de 1991 qui portaient sur
les deux arches du pont jouxtant la rive gauche.
2 Préalablement  aux  travaux  de  terrain,  une  analyse  complète  de  la  documentation
ancienne  avait  permis  d’accumuler  une  masse  d’informations  considérable  qu’il
convenait de vérifier et de compléter.
3 Du fait des problèmes techniques (risques d’affaissement, voire d’effondrement du pont
et montée des eaux), l’intervention archéologique a dû se faire en concomitance avec
les  travaux  de  Section  et  non  réellement  en  préalable  à  ceux-ci.  L’intervention  a
consisté à relever tous les pieux et toutes les structures apparaissant dans le lit de la
Maine ainsi qu’à prélever et échantillonner tous les pieux visibles et mis au jour au
cours des travaux de terrassement.
4 Plus de 150 pieux avaient été prélevés en 1990 et adressés au laboratoire de Chrono-
écologie du Quaternaire à Besançon pour analyse dendrochronologique : une première
datation  de 1673  pour  un  lot  de  pieux  avait  été  donnée.  En 1991  ce  sont  plus  de
300 pieux, dont certains munis de sabots à quatre languettes, qui ont été prélevés et
vont être prochainement adressés au même laboratoire. Ils appartenaient à la fois à
différents  états  de  construction  et  de  réfection  du  pont,  mais  aussi  à  de  très
nombreuses constructions (pêcheries, moulins, ateliers, boutiques) qui environnaient le
pont. La principale découverte réside dans la mise au jour de deux piles du pont du
XIe s.  Ces  vestiges  du  premier  pont  de  pierre  sont  tout  à  fait  semblables  aux
constructions de cette période en Anjou.
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5 Les terrassements dans le lit de la Maine ont été également l’occasion de recueillir de
nombreux  vestiges  mobiliers  de  différentes  périodes  (essentiellement  du  bas
Moyen Âge à l’époque moderne) attestant l’intensité de la fréquentation du lieu et la
diversité des activités qui y étaient menées : en particulier quelques vestiges liés à un
atelier d’orfèvre sur cuivre et  laiton en fonctionnement aux XVIe et  XVIIe s.  (déchets
métalliques, coulées de métal et une partie de la production).
6 Le dépouillement, non encore réalisé à ce jour (opération de terrain achevée fin octobre
dernier)  de  l’ensemble  de  la  documentation  recueillie,  les  résultats  de  l’analyse
dendrochronologique (à faire) confrontés aux résultats de l’étude historique devraient
être riches d’enseignements sur l’évolution de ce monument important pour l’histoire
du site d’Angers.
7 Une troisième tranche de restauration est  prévue pour 1992 et  concernera les  trois
arches du pont côté rive droite : elle devra elle aussi faire l’objet d’une intervention
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